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Подводя итог выше сказанному, мы можем говорить о необходимо-
сти достаточных занятий по физической культуре не только в период 
обучения студента, но и в его будущей профессиональной деятельности. 
Очень важно при этом обеспечивать правильный подбор упражнений в 
зависимости от особенностей организма и объем физической нагрузки 
для рационального уровня физической подготовленности человека.  
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Аннотация. Значимость физического развития детей дошкольного 
возраста невозможно переоценить, поскольку именно этим обусловлено 
целостное развитие здорового, активного ребенка, который способен са-
мостоятельно контролировать свою двигательную активность. Эффек-
тивность педагогической деятельности во многом обусловлена взаимо-
действием детского сада с родителями воспитанников. 
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INSTITUTION WITH THE FAMILY AS A CONDITION OF 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 
Abstract. The importance of physical development of children pre-
school who-age cannot be overstated, as this is holistic development of a 
healthy, active child who is able to control his motor activity. The effective-
ness of educational activities is largely due to the cooperation of the kinder-
garten with the parents of the pupils. 
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Сегодня в системе дошкольного образования происходят коренные 
изменения. С введением ФГОС педагогический процесс в дошкольной 
образовательной организации должен быть выстроен таким образом, 
чтобы обеспечить необходимое развитие ребенка по всем предусмотрен-
ным направлениям, среди которых особое место занимает физическое 
развитие. 
Поскольку физическое развитие является важнейшим условием и 
стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной 
и других психических сфер личности ребенка, то становится очевидной 
необходимость целенаправленной, научно обоснованной психолого-
педагогической работы дошкольных образовательных организаций по 
физическому развитию детей дошкольного возраста, что позволит обес-
печить полноценное физическое, а также разностороннее развитие лич-
ности ребенка в дальнейшем. 
Проведенный анализ литературы и содержания педагогической де-
ятельности по физическому развитию детей в дошкольной образователь-
ной организации позволил выявить в работе по физическому развитию 
детей дошкольного возраста отсутствие активного целенаправленного 
систематического взаимодействия сотрудников дошкольной образова-
тельной организации с родителями воспитанников. 
Родители, которые считают, что у них недостаточно времени зани-
маться физическим развитием детей, чаще всего просто недооценивают 
значение физического развития в жизни детей, а также очень часто они 
недостаточно мотивированы к подобному роду занятий. 
Именно поэтому необходимо привлекать родителей к сотрудниче-
ству с дошкольной образовательной организацией по физическому раз-
витию детей, при этом координация воспитательной работы, проводимой 
в семье и детском саду, должна стать одной из важнейших задач педаго-
гического коллектива.  
Плодотворность и эффективность работы дошкольной образова-
тельной организации с семьей обеспечивается посредством: 
внедрения новых форм и методов работы с семьей; 
 установления единых требований к процессу физического вос-
питания в семье и дошкольной образовательной организации; 
 усиления связи между повседневной воспитательно-
образовательной работой с детьми в детском саду и воспитанием ребенка 
в семье (различные поручения и задания для родителей); 
 использования личного примера взрослых членов семьи в фи-
зическом воспитании дошкольников; 
 изучения положительного опыта семейного воспитания и его 
распространения среди родителей воспитанников; 
 систематического анкетирования родителей. 
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Это позволяет получать информацию о проблемах и потребностях 
семьи, конкретизировать содержание работы, тематику занятий, кон-
сультаций, лекториев, направленность встреч с родителями и других 
фронтальных и индивидуальных форм взаимодействия с родителями, 
осуществлять дифференцированный подход к детям и разным категори-
ям семей.  
К первой категории можно отнести родителей воспитанников, 
имеющих положительный опыт семейного воспитания. Такие родители 
могут помочь в организации работы с другими родителями, которым 
необходимо оказать помощь по семейному воспитанию детей. Родители, 
нуждающиеся в советах, консультациях и практических занятиях могут 
быть отнесены ко второй категории. 
Немаловажным является и привлечение родителей к физкультур-
но-оздоровительным мероприятиям, проводимым в дошкольной образо-
вательной организации. К числу таких мероприятий относятся: дни здо-
ровья, дни открытых дверей, спортивный досуг и праздники, туристиче-
ские походы. При подготовке к данным мероприятиям родители могут 
оказать помощь в оформлении, изготовлении нестандартного оборудова-
ния.  
Можно выделить задачи физического развития и оздоровления де-
тей, решаемые в процессе взаимодействия дошкольной образовательной  
организации с родителями: психолого-педагогическое просвещение ро-
дителей по вопросам физического развития и оздоровления дошкольни-
ков; формирование представлений о педагогически целесообразном и 
психологически грамотном стиле общения родителей с детьми; ознаком-
ление с приемами и методами оздоровления детей; формирование актив-
ной позиции родителей по вопросам оздоровления дошкольников. 
Формы организационной работы дошкольной образовательной ор-
ганизации с родителями: консультации, клуб родителей, наглядная ин-
формация, дни открытых дверей, лечебно-профилактические мероприя-
тия, совместный досуг, спортивные праздники. 
Содержание деятельности. Темы: «Почему надо много двигаться»,  
«Активный отдых дошкольников», «О формировании правильной осан-
ки, профилактике плоскостопия», «Спокойный сон – здоровый ребенок»,  
«Закаливание и его роль в повышении сопротивляемости организма», 
«Профилактика ОРВИ заболеваний в домашних условиях», «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья», «Как уберечь ребенка от просту-
ды». 
Таким образом, в дошкольных образовательных организациях 
необходимо разрабатывать систему взаимодействия дошкольной образо-
вательной организации с семьей по физическому развитию детей.  
